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bi kao fotograf mogao zara!ivati novac. 
Kad je zavr"io "kolu, po#eo je raditi za 
medije i fotografirao otvorenja novih tr-
govina i ljude iz javnoga dru"tvenog $i-
vota. Od toga je pre"ao na fotografiju za 
kataloge i #asopise. Kao profesionalni fo-
tograf radi ve% vi"e od pedeset godina.
Fotografiranje je omogu%ilo Donu 
prvo putovanje u Hrvatsku 1976. godine. 
Te godine jedan od njegovih partnera u 
fotografskoj tvrtki darovao mu je dvije 
povratne karte za Jugoslaviju u zahvalu 
za dobar rad. Sa sobom je odveo i svoju 
k%er, majku i tetu. Posjetili su Split, Za-
dar, Karlovac i mnoga sela, uklju#uju%i 
Kamenski Hrib gdje je odrasla baka po 
majci, Ple"ce gdje su kr"tene baka i nje-
zinih sedam sestara i Gerovo gdje su ro-
!eni djedovi. Poslije toga vratio se u Hr-
vatsku jo" sedamnaest puta. 
“Nastavljam putovati u Hrvatsku da 
bih ponovno stekao ono "to sam izgubio 
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U Gorskome kotaru kao na 
Strawberry Hillu 
Don Wolf je hrvatsko-ameri!ki fotograf koji je odrastao na Strawberry Hillu, hrvatskoj !etvrti 
u srcu Kansas Cityja. Kao fotograf radio je u mnogim zemljama, ali se uvijek vra"ao na 
Strawberry Hill i u Hrvatsku po inspiraciju
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Djedovi i bake Dona Wolfa doselili su se iz Gorskog kotara na Strawberry Hill 1906. godine jer je u Kan-sas Cityju u to vrijeme 
bilo puno radnih mjesta u klaonicama. 
Baka s maj#ine strane do"la je u Ameri-
ku s tri sestre. &etiri sestre koje su osta-
le u Hrvatskoj bile su tijekom Drugoga 
svjetskog rata odvedene u koncentracij-
ski logor u Italiji. Don se sje%a kako bi 
za vrijeme rata baka #esto plakala posli-
je ve#ere jer su joj sestre bile u zato#e-
ni"tvu. Sre%om su njegove tete pre$ivje-
le koncentracijski logor.
Iako su njegovi ro!aci emigrirali, ni-
kad nisu zaboravili obitelji u Hrvatskoj 
ili hrvatske tradicije. Strawberry Hill bio 
je mala zajednica gdje su svi ljudi pozna-
vali jedni druge, "to je prema Donu bio 
najbolji dio njegova odrastanja. 
“Bilo je predivno $ivjeti tako blizu 
cijele obitelji”, ka$e Don. “Hodao bih 
glavnom ulicom i susretao ro!ake. Na 
Hillu su se svi poznavali. Odr$avale su 
se obiteljske proslave za Bo$i%, Uskrs i 
ro!endane uz poviticu i hrvatsku pje-
smu. Mama nije dobro kuhala pa sam jeo 
poviticu samo na obiteljskim slavljima.” 
PO!ECI FOTOGRAFSKE KARIJERE
Volio je pjesme koje su se pjevale na tim 
slavljima. Pjevali su i u osnovnoj "ko-
li u hrvatskoj crkvi sv. Ivana Krstitelja 
i neke pjesme trebao je znati za zavr"ni 
ispit. “Kad sam bio prvi put u Hrvatskoj, 
$elio sam pjevati neke pjesme koje sam 
nau#io u djetinjstvu, ali su mi ro!aci re-
kli da ne smijem jer nisu jugoslavenske”, 
sje%a se Don. Sada ima petero djece, dva 
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pastorka i sedamnaest unuka, ali njego-
va djeca i unu#ad na $alost nisu nau#ili 
pjevati te pjesme.
Na pitanje kako je po#elo njegovo 
zanimanje za fotografiju, Don odgovara 
da kao dje#ak nije imao nikakav pose-
ban interes za fotografiju, ali su rodite-
lji uvijek fotografirali. Poslije "kolova-
nja u ratnoj mornarici nekako slu#ajno 
upisao se u "kolu za fotografiranje 1955. 
godine. Trebao je odlu#iti izme!u "kola 
za neko u$e specijalizirano zanimanje u 
vojsci i te "kole su se nalazile u Kansa-
su, Minnesoti i Kaliforniji. Smije se kad 
ka$e da je izabrao "kolu za fotografira-
nje jer se nalazila u Kaliforniji u koju 
je $elio otputovati. U fotografskoj "ko-
li odabrao je zra#nu fotografiju. “Onda 
sam zavolio fotografiranje i upisao sve 
te#ajeve iz fotografije koje je nudila rat-
na mornarica.” Iako je $elio nau#iti "to 
vi"e o fotografiji, tada jo" nije mislio da 
Don na terenu: 
Snimanje uz rijeku 
Kupu ljeti 2011. 
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ENG Don Wolf is a Croatian-American photographer who grew up on Strawberry Hill, a Croatian 
quarter in the heart of Kansas City. He has worked as a photographer in many countries around 
the world, but has always turned for inspiration to Strawberry Hill and Croatia.
na Strawberry Hillu. Susjedstvo se po-
#elo smanjivati jer su ljudi umrli ili su 
se preselili i zbog izgradnje nove auto-
ceste kroz susjedstvo.” Zanima nas kakvi 
su bili osje%aji kad je prvi put posjetio 
Hrvatsku. “Bilo je kao da sam se vratio 
na Hill. U Hrvatskoj sam na"ao istu to-
plu, prijateljsku atmosferu i ista prezi-
mena kojih se sje%am iz djetinjstva. Kad 
odem u Hrvatsku, vidim mnoge sli#no-
sti sa svojim starim susjedstvom. Mno-
gi ljudi uzgajali su na Strawberry Hillu 
koko"i kao "to se to jo" radi po selima u 
Hrvatskoj. Ljudi tamo dr$e p#ele za med 
ba" kao "to ih je imao gospodin Rodina 
u Trideset osmoj ulici”, ka$e Don. 
Ali glavna sli#nost izme!u dviju ze-
malja nije ono "to Don vidi, nego ono 
"to se osje%a – toplina ljudi. Sje%a se kako 
je fotografirao $enu – zvala se Marija – 
koja je radila kosom u polju. Pri"ao joj 
je, predstavio se i objasnio da su njegovi 
ro!aci iz Gerova i iz Kamenskog Hriba. 
Kad je to #ula, odmah mu je dopustila 
da je fotografira. Njegova omiljena isku-
stva u Hrvatskoj su kad putuje od sela 
do sela i ljudi ga pozivaju u svoje ku%e 
da s njima jede, pije i pjeva. Ponekad bi 
tamo pjevao hrvatske pjesme koje je na-
u#io dok je bio dje#ak i na koje su selja-
ni potpuno zaboravili. “To je bilo zani-
mljivo”, ka$e Don, “kad sam saznao da 
sam u neku ruku $ivi muzej.”
VUK DOBROTVOR 
Kad su po#eli ratovi u biv"oj Jugoslavi-
ji, Don je po#eo slati novac organizaciji 
“Save the Children” (Spasite djecu) koja 
je pomagala hrvatskoj nezbrinutoj dje-
ci. Netko iz organizacije uskoro je stu-
pio u kontakt s njim. Kad mu je rekao 
da je fotograf, mu"karac ga je pitao bi li 
$elio i%i u Hrvatsku s njim da vide kako 
se koriste donacije i da posjete neku dje-
cu i obitelji. Dok je bio u Hrvatskoj, Don 
je putovao i u Oto#ac u posjet Danije-
li – prekrasnoj devetogodi"njoj djevoj-
#ici #iji otac je poginuo u ratu i kojoj je 
on u to vrijeme pomagao. Tijekom tog 
putovanja #uo je za Dom za nezbrinutu 
djecu sv. Terezije u Zagrebu. Bio je pun 
izbjeglica i potreban mu je bio novi vo-
dovod. Upitao je jednu #asnu sestru ko-
liko %e ko"tati novi vodovod. “Kad sam 
#uo da %e ko"tati 25.000 dolara, nisam 
mislio da %u mo%i prikupiti toliki no-
vac”, sje%a se Don. 
Nedugo nakon toga dobio je dozvo-
lu da doveze Danijelu u SAD da godinu 
dana boravi kod njegove obitelji. Poletio 
je iz Kansas Cityja u petak uve#er, sti-
gao u Zagreb u subotu ujutro i vratio se 
u Kansas City s Danijelom u nedjelju. U 
zra#noj luci do#ekale su ih TV-kamere, 
novinari i fotografi. Jedan od Danijeli-
nih budu%ih prijatelja iz tre%eg razreda 
Osnovne "kole Krista Kralja imao je ve-
liki plakat na kojem je pisalo: “Welcome 
to Kansas City, Danijela!” i “Dobro do"-
la!” Nakon pojavljivanja u vijestima, je-
dan uspje"an poduzetnik hrvatskih ko-
rijena nazvao je Dona i pitao ga "to je 
najpotrebnije u Hrvatskoj. Kad mu je 
Don spomenuo vodovod i da je ve% pri-
kupio 12.500 dolara, poduzetnik je veli-
kodu"no ponudio dodatnih 12.500 do-
lara. Don nastavlja pomagati i Domu sv. 
Terezije u Zagrebu i Domu sv. Josipa u 
Hrvatskom Leskovcu. Nedavno je dosti-
gao milijun dolara donacija za domove 
za nezbrinutu djecu!
USPOMENA IZ STAROG KRAJA 
Najdragocjenija je Donu mogu%nost spa-
janja dviju zajednica. Dok je bio u Gero-
vu, njegov brati% pokazao mu je crkvu 
na Svetoj Gori na kojoj komunisti#ka 
vlast seljacima nije dopustila da poprave 
krov, ali su ga seljaci tajno malo po malo 
ipak popravili. Don se tada sjetio $ene na 
Strawberry Hillu koja mu je bila nekoli-
ko puta spomenula da je u toj istoj crkvi 
pjevala u pjeva#kom zboru kao djevoj#i-
ca. Uzeo je komad starog krova kao us-
pomenu za tu $enu koja je u to vrijeme 
ve% $ivjela u stara#kom domu. “Vidite, 
po mome mi"ljenju – ne%u koristiti ri-
je# ‘magija’ – ali ima zaista ne"to poseb-
no u tome. U stara#kom domu ovdje je 
stara dama koja je kao djevoj#ica pjevala 
u pjeva#kom zboru u crkvi tamo. I ja joj 
mogu donijeti ne"to od tamo. Ne mo$e-
te zamisliti "to je to zna#ilo za nju. To je 
bio ba" poseban trenutak.”
Don Wolf jo" uvijek $ivi u Kan-
sas Cityju, oko deset kilometara od 
Strawberry Hilla, gdje nastavlja raditi 
kao fotograf. Njegov rad mo$e se vidje-
ti i na njegovoj web stranici na: http://
don-wolf.artistwebsites.com/. Trenutno 
radi na knjizi o djetinjstvu na Strawberry 
Hillu i iskustvima u Hrvatskoj s naslo-
vom “Nazvala me je gospodin Wolf”. Q
Don s jednom od svojih 
omiljenih fotografija: “Hrvatska 
!asna sestra hodaju"i po ki#i 
snimljena na oto!i"u Ko#ljunu 
“Harry, prodava! vo"a i povr"a” 
(“Harry the Huckster”, 1957.) 
